eredeti énekes bohózat 3 felvonásban - írta Szigeti József - zenéjét szerzé Serly Lajos. by Makó Lajos (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ,
Folyósiám 68.
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Bérlet 51-ik szám (O )
évi november hé 28-án:
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Eredeti énekes bohózat 6 felvonásban. Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzé: Seriy Lajos.
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S Z E M É L Y E K
Csontay Lórin ez, földbirtokos...
Béla, unokaöcscse ....................
Eszti, özvegy, rokona
Ábrái Irén ............................
Baranyai Kálmán ... ...........
Olga, neje....................................
Trauer Frantz, nyug. katonaorvos
Irmagi ú r .................... ... ...
ír maginé  .................  ...........
Futaki j  ...
Ripacs V kóbor színészek ... 
Nefelejts | ...
Sebestyén Géza. 
Pataki Béla 
Ebergényiné.
Áldor Juliska. 
Virágháty Lajos. 
Osige Ilonka. 
Szilágyi Aladár. 
Farkas Béla.
Than Györfi Mariska 
Nagy Dezső. 
Krómer Jenő. 
Havasi Szídi.
inasokGyuri J Ferkó 
Egy úr ... .
Elöljáró ... .
Szolga
Róza Gentifolia.
Viola...............
Rezeda
Kamélia ... .
Petúnia
Floxia
Történik Csontaynál.
Vámos Jenő. 
Miklósi János. 
Vági Henrik. 
Ladányi Imre. 
R. Nagy Gyula. 
Krémemé Lili. 
Bittera Erzsi. 
Kendi Piroska. 
Molnár Juliska. 
Lászi Etel. 
Lengyel Klára.
ZE3Z©ly á . r a . l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 - Vili. sorig 2 kor. 40 fül. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X lII-tó l-X V í 1-íg 1 kor. 60 
fül. — Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 1 kor. 20 fül, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fül., tanulók és katonáknak 60 fill. -- Karzati ülőhely hétköznapon 40 fü l, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
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Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7\ ,  vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, november hó 29-én, bérlet 52-ik szám „A“
Víg operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Ziehrer C. M.
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünet — Ádám és Éva. Operette. — Vasárnap este bérletszünet — R ezer vívták, 
Énekes bohózat. — Hétfő, bérlet 53-ik szám „B“ — Vörösmarthy Mihály születésének évfordulóján — Csongor és Tünde. 
Színmű a magyar regevilágból. ^
Előkészületben: H a la lO S  OSOi-l
Debreozen, városi nyomda. 1902. — 1795.
M A K Ó , igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
